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Pera tranquilitat ia del Sr. Maula.
Ya li póden diry fer, que lo qu'es'ellnoa
dE ,
Sinse ducte s' anrecórda d' aqueli dicho quedia quí
el quí estiga be que no 8 :x68a, y Com al hóme no li
deu anar imal en lo macho del Poder, ni 4 tirons deixa fs
asiento.
ContraEll està tota la prensa: tots els: Partits, hasta
el seu, tota la opinió, y sin embargo, Ell, terne que terne
seguix gobernantmos y... jmés digueren de NostreSifiorl
Después de tot, i nosatros mos resulta un gobernant
aixina. Cuant més s' agarre pera no caure, més còses
arrastrarà en la sehua caiguda. — edr
iVenga d'ahí, pues,sifior Maulal A Tferse l' idem,
hasta que vinga la vengadora y chustisiera patà delpó-
ble. 9
Perque es lo que día aquell
pera entretindre al seu sastre:
iNo hay plazo què no se cumpla,




El dimecres, sinse avís ningú, sinse que tingueren no-
fisia del viache ni els seus amics mésinfims,se presentó
en Valensia el valení. diputat mepaliiea.D. Rodrigo So-
riano.
La sorpresa fon cheneral y natatatísima ademés, per-
que asi no estém molt acostumbratsú.actes tan serios en
la política.
Blasco cada vólta Es ha qai deValensia, ençara
que no més hacha segut d'Alfafar, ha fet el viache de
tornà al só de bombo y platillos, anunsianto en Lletres
grans en El Pueblo y ordenant per mich de la sefiva re-
dacsió als cortesans de casa y becaque li prepararen el
resibiment, ——
- Acostumats d asó, es natural que l' actedelSr. Soria-
n0, actedigne, modést y serio, hacha causatla natural
sorpresa, sobre fot cuant, com en les presents Sircuns-
tansies, el viacher s' habia fet tan dignedun eralé resibi-
ment com en lapresent ocasió.
Siga la enhorabóna, D. Rodrigo, y ben vengut siga ú
la Covadongade la Libertad, com li diu Rotllerteta d Va-
Olisinse saber perqué.
ESEOtee
Unanunsi en VEIS Y tot.
etaaaeGeeretes apera coaa
 
Caballers, la forma poética no je llamada é deiqe
reser, com dihuenels poetes d' estiu y els trovaires del
cRatón-Penables.
Y la próba es quí ara mosha eixit, sinse qai d'
alón, un versaor anònim, capàs de donarli quinseY falla




El Pueblo s' ha encarregat de descubrirmos 4 eixa
nóva glória de les lletres patries.
Cóm2 Pos per mich d' un anunsi en vérs, Capàs d' lé p ,
enternirli el cór à un picher de Manises.
Nosatros anèm à reproduirel verset y el anunsi (sin-
se cobrarlo, caballers, cósa que no haurà fet El Pueblo).
y diguen después si la cursileria blasquerosa se pót por-
tar à més ridicul extrém. a Í
jOido 4 la cajal
NUEZ DE ROLA-SOCA
En el banquete que 4 Blasco
dió ayer la gente de letras,
hubo brindis entusiastas,
hubo vivas à Valencia,
y hubo Nuez de Rola-Coca
que en Ayelo se embotella.,
iQuin cap tindrà el tal versaor/. Y el Coca-Coca eixe
iqué bó deu ser, después de tastarlo Blascol ——
Vacha, d' asó à que li pósen càguiles cuantixca de
casa, hià póca diferénsia.
Li aném d'fer la competénsia al versaor eixe, hóme,
No podém pasarper el fet de que mos chafe Ia ralla
d' una trompà. :
iAgarrat, Visantetl
LLANDAS DE OLA-BOTIFARRETA
En lo banqueteque à Blasco
1 dióayer la gente de letras
hubió brindis entusiastas,
hubió figas, hubió mesas
y hubió, sobre todo, llandas
comla de Botifarreta. I





(Predicat per mosén Rafel Andrada,'retor de la
. parroquial de Benallióli,el dia 11 de Mars del
. afí XXIVVCX. Quant dentaba eBotifarreta,.)
Chermans y chermanes en Nóstre Sifior Chesuerist:
Hui vaig à soltarvos un sermó que me pareix queS' aneu.
à quedar tots en un pam ó dos de boca obérta y dient-
vos uns als atres:—ejRecaràm en mosén Rafell No creiem.
nosatros qu: este sant hóme tinguera un cap tan. gran
iQué s' habieu de creure vosatros, ases més que asest
Vosatros lo que se creieu y se creeu encara es que yo:
soc un trós de pa beneit que m' ha ficat 4 pastor d' àni-
. més com podría habermeficat à pastor de ganao, perque
— Com soc al sano yal plano y vos pedrique ú la bobala y./
sinse llatinaes ni pretensions, no sé fer un sermó como
Dios manda. se id
iAh, fills meus y cuànt errats aneul Pero pronte cau-.
reu del burro,si Deu vól, y entonses voreu com sí no L
l nunca acabar, vos torne 4 dir
fet de deixarvos embobats:
perduts y se dieu: 4Perdicame, padre, 
. soc bisbe encara no es perfalta de condisions pa dur la
mitra. :
Si, sifior, SÍ. Hui vaig 4 soltarvosel gran sermó, per-
que com diu San Andrés, ó qui siga, en lo versículo nú-
mero 225 dels salmos de David pare asrus desasnarum...
pecatam... y meam.
dEn2 eQuè talP qViritat que s' hau quedat tots en
dichú2 eViritat que no mí hau comprés2 jQué mí hau de
compendre, qué m' hau de compendret iSi parlarvos à
vosatros en llatí es lo mateix que soltarvos una escopet4
en pedrigons de fóchal É
iBrutus, brutus, brutusl... iTampóc2 jQue vos dic bru-
tostl eMhau entés araP . es
Sí, Sifior, y Cuant yo vos dic aixó per algo vos ho
diré. ijVeslos en sermonets elevats 4 uns feligresos que
desde quí escomensà la Cuaresma encara no han enco-
manat una mala misal A fe que pa vi no vos falten cha-
pes als hómens, ni 4 les dónes pa llasets y polvos y colo-
fiCOSs, que no pareix sino que vuligau ferli la competén-
sia d Cóqui,
En cambi ahí està la caixeta de les ànimes sempre
badallant, En dos semaries no he tret ni pera ferli un mal
parell de sapatilles 4 l'ama, que li Cósta anarà la pobre-
ta en els meus botitos vells, que pareixíque s' hacha es-
capat di un cacherulo.
iChél 4Aixó es lo que vos dihuen las Obras de mise-
ticordia2 dEs aixó lo que yo vinc ensefiantvosdesde que
m' encarreguí de albardarvosP iPos m' agrà com seguenl
Lo mateix que la mehua sotana, que pareix un gamber,
cquè mo vos estarà be qui encara la duga y fo hachau
segut pa dir: cAnemà regalarlin una nóva 4 mosén Ra:
télP: Gran honra vos cau de que yo vacha fet un per-
dularil gi , $
Pero en fí, deixemse estar de miséries, què Prou ne
tením damunt, y torném al sermó, que 4. este (pas va à
arribar Pascua y encara estarém en el prinsipi.
Ma quin atra, ara que ho nomene: Pascua. CA que se-
reu capasos este afi de fer lo de sempreP Be que sabeu
vosatrospastarse les coques y els panquemaos y lartàr-
voseu tot después, pero vechessi ningún afí sou pera dir:
eHóme, aném 4 portarli 4 mosén Rafel esta panera de
coques pa que les taste.s
IC, hómelA fartàrvoseu tot vosatros y mosén Rafel
y la ama que dichunen, iChél 4Después encara no voleuque vos acuse les cuaranta2 : i
Y tornant al sermó, perque sino sería el Ccuento de
que hui portaba l' ànimo
pero me pareix que no se
dits. Vosatros s' hau fet ya el conte dels
que por l' una m"entra y por l' otra me sales, y ya PUC yo anarvos en in-
diréctes, que feu tan de cas d' elles com de les animalaes
de Furía-patosy dels discursos de Botifarreta.
Conque vorémel divéndres que ve si tinc ganes d' .asoltarvos el sermonet que duc entre sella y sella, y va-
chen tres Padre-nuestros: El primer, pa que Deu vos tó-que en lo cór alló de les coques y els panquemaos,el se-gón pa que vechau pronte d' ahón dimónis me traeu un
atra sotana, y el terser, pa que aumente la recaudasió de
la caixeta de les ànimes antes que l' ama tinga quí eixir
de casa en espardefies y en la calsa al garró, Amén, —.
chuplareu els
 
LA LAMINA DE HUÍ
La Viritat y la Mentira
Entots els seus actes y prosediments se diferènsien,
Es imposible que coinsidixquen ni per carambola.
La Viritat viacha aixina: sóla, modésta, seria. No ne-
sesita populacheríes preparaes, resibiments anunsiats A
bombo y platillo, ni apoteosis teatrals.
Tot aixó se queda pera la Mentira, que de tanta far-
sa s' ha de rodechar pera engafiar tontos... que tambéli





EL SELLO DE GUÉRRA
esESE
(SUSUIS
Fart de tant de dichunar
El bolero Chimo Planes,
Y al vore que sinseganes
La fam el trea à ballar,
A empefiar à un usurero
Anaba pet tres pesetes,
Un trache y les castafietes,
Y el detingué un polisero.
—El sello.—Notinc un clau.
—Pues el tanque.—iQuinatérral .
—Lifalta un sello de guérra.
—iHóme, si ya estém en paul
—Acoste el bulto, avecham.
—Asiel tinc, 4qué no heu repara2
È éPues ahón el pórta2...—En la cara




d Que Cóm ha anat l' endivinalla2 Estém segur
que no l' han asertat ni per el forro.
3 Y la próba es que ninguna de les solusions qu ham é
—. tesibit li pega en lo clau.
Eva ye
Anda, anda, ahí la tenen encara:
siga ds
GEn que semblen els corsets ei
eixènsitP
éNo hià valents2 Pues entonses vacha per descu-
bérta:
Fina CAUEC ALCTfEOIMEm la
patria.
i cHo han entés ya2 Mos pareix que la cósa no podía





E Mel LA TRONA 8
dida
Pero en fí, pera desquitarlos allà ne va unatra que
també te les sehues dificultats. A vore si ara tampóc li
peguen en lo viu y ve à resultar quí els únics que se cal-
iém el cap en desifrar estes cóses som nosatros. No fa-
sen vostés com aquell que día:
—Yo todaslas asierto.
Y esperaba el número siguient... iy en eféctel No ns
erraba ni una.
Conque aném à vore:
cEn qué se sembla un cheperut é le
artilleria7 i my
Esta es encara més fasiletaque1.atra.Conquéets




Caballers, algunavegà había de sèr, y més pronte
quí hafa may. ——
Vacha un conicurset, en prémits y tot, pera que vos-
tés no diguen.quiels habitants del pórche de LA TRONA
no som rumbososydesinteresats.
me PES supóst, els advertim queno se figuren que van à
emportarseels prémits aixina de cuantsevól manera,
perque te més dificultats la cósa de lo que vostés se
liguraràn 4 primera vista.
Yentrém en.matéria:.
Supongàm que un dia di estos, ó d' aquells, ve la
República à Espafia. Seguim suposant que Salmerón,
REinevitable de" la tal.DesLes, crida 4 Blasco
àfies ylidintre
vv.—Ancàrgate deiormanmé.un,RSE canela pre-,
Psidido por tí. (R
a Y Blasco agarra,:agafaivque ip Pos sen ve à Va-
ensta 4 liaufé"els Ministres deeittre ls consechals de la
ci Unióque huidistrutém.È 1
Y aquí delproblema:i é
sl 4iQuin Ministérielspareixú vostés quí eneclanta el
ilustre sultàn del sinturó2 — 0 $
 Anda, eixe es el concurs ó sertamen quí obrim pera
que cada siudadano dut la sehua opinió.
CONDISIONS
EBnera:—Els que vallguen.Concurrir al concurs de
- En TRONA podràn enviarla llista: completa del Ministéri
. hasta el dia últim delpresent mes:-
Segón.—Estesllistes aniràn dites en LA TRONA
per l' orde que vachen venint y cada una en el seu.nú,
mero correlatiu. 3
Tersera.—Publicà una llista, no s' admilffA-ningún.
atra que diga lo mateix. Ffjense bé en asó£Peraquenid-
gú vinga en reclamasions.
Cuarta.-—Els orichinals s' enviaràn al Director de LA
TRONA, Pelayo, 30, segón, be per corréu, be à la mà.
Quinta.—Els siudadans quenvien llistes faràn el fa-
vor de firmarles, be en el seu nóm, be en el seudónim













    






Sexta.-—Acabé la publicasió de les llistes, se prosedi-
"rà à votasió entre els lectors de LA TRONA pera la con-
sesió de tres prémits que s' otorgaràn als autors de les
















que Botifarreta s' ha llevao ú Valètisia latal:relig
— Los madrileiios querían,poftodoYpor tòlo,quéno
saliera d' aquí tan aprestàble alhaja. ./
Maura pensabadeclarar al dpmitea hdldette na-
sional y ponerloen,va farola de la Poerta delSol pera
jrartodos los espotolesMbjores d'
 
Aquí es una probesiónaGiltèralió Alera que
viene todos los dias pera verresareliquia.. — i
Un inglés d' Inglaterra hà ofresio. sincoenta mil
lliuras d' asterlinas por el senturón. l
Han serculao ramores de que Botifarreta acabarà
por depositarlo en el pohuito de SanVisente.
También se dise quí el sultún noestó conforme con
esto, pos piensa regalàrselo ó la Nirquen a ue.Nese Gomes dE
/ x É deixampara0s, I




Jorge quiere que s' haga LiHis queEl4 fre
los productos.
Detodas las morals if les 0:hen
quí el-senturón mileorosó pasdràdr Restoria. sobre
todo si Furta-patos no lo guipa.















Es Pell sia Lali irçaan sesNaee m Matt15)Àosenresor.
   
  
  
, j1/ Eseqniés el dimoniopera parlar.
En Madrid ha causado Ph efectolda notisiade
opi-: Gais Di 
Sa :
: Ú gE 8  £
d pe
San Senturón, virquen y màrtir.




aulatodoés làserequelibrios para. sostenerse,
perd'iiopardse: qué Hi quedan muy pocas semanas de
vida.
Lo gtienodel caso esque yo no sé quién ya $'enca-
PregarSe:delPodér foego. —
ae no hagga.Yenir 4 Nasio de Peiei-Arturo..
i NH ÉAT 7 res. Fofel.
DaaLAFAMOSA ADA
 
     
Madrid 19,4i poguita noche.
 
  
Veyan siorganisan ahí una velada en honor de don
VPepito, y encarréguenlo ú El del descurso pologético.







M' acaban dàdtquiè el sinveruensa de Furid-
patos ha dicho en: stpàpelucho no sé qué de las mu-
queres quí han aseatidori Jos-baitegdelCasino Radical,
y que si se llavan ú:nose. llayàt : l
iMire osté quí ese'Furta: palo eschistosol
Es un bacón que màndo- teve.nos' atreyé ú salir
de casa por no llavarse4la
 
   l foersa...
Con l' escata qu: él.lleva densima dei cutis tendría
Botifarreta pa tefirse un trimestre.
(El molt marranol
iSi està de curiosidad, ú la mesma altura que de
veruensal
, fo.
   
pà,PARTE,
ET Madrid 19, yNico final.
cs Liceel eaio yme voy 4 testegar,"
Pienso casarme peraPascuas(1).
Supongo quenodeixarún-estede
gale de boda. 2)
gde haserme el re-
 
(1) jUyl Redióa, Tófol, y qué callaet ho portabesi
(2) Naturalment, hóme. iNo faltaba mést-
SOS sol
 
iPorlo menos: el catre debe correr 4 cargo de e$a
Redacsión. (1)
Conque vayan encomendéndolo ya, Si quieren.
Sobre todo que seya foerte. 2) l
Y nos' olviden, que dempués me vendrén con as-
cusas, lomesmo que con el dinerodelos partes,
Conque ú ver si se Jusen, (8)
Tófot.
queos y CEECa
calorqrER por a Bildardiessinsecal
(Be mostro corresponsable espestal Sr. de Nasto)
ot o BATALLA ENCARNISADA
Puerco-Arturo 12atres: cuartos tarde.
Acaba de verificarse una gran batellà en Tibl- er
Ehan-Ghelo.
Los caponeses handejad SEC el campo de batalla
ocho mil calàveres defuntos Y otros" Pengessinse estar
moertos del todo. Ra
(1) El eaaB) Y:jametalgpery iSer4dlalateste Tótol(2) iYas, ehua en Tófoll
(8) iCOhé, ves y quete demMòrsilla.—(N: de la R.)
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sens que enguerres t' embarases,
—comTabaladas'afina ,
apurat de'nóstrestrases, —
Asó vacha en gransecret,
no'hó penetre Tabalada,
perqueapuratel pertret
si no:nf ix be labugada
no traurem el sendrer net.
Vistet un vestit bribó:
yo et daré sértainvensió,
entra en sa casa y espera
eixit en la pretensió,
que unavólta dins de casa,
tindrús la pasta en les mans
y póts fer bóna fogasa.
éPerquénoho-hasdit abans2
Me pareixbóna la trasa
y mereixes pelConsell. -
una grandemostrasió:
— eres hómede servell -
eo y te cubriré elrifió
— pa que descanses de vell.
Y pues dius qu: et vóls casar,
el vestit de sempitérna:
que tinc vell, tel vulle.donar,
y et posaréuna tabérna
enlo carrer de la Mar.
—. iUntlat decontentestici
— 1Ay, lo que m'has obligati
Mar.
SS PLE 
No pocdó"encara presisdr einúmero de bajas de los
Tusos porque en lo momento da Eilografiar està R e
imcontàndolos. —
Sigo Lilografiaido. ai Envoln Ç diRició M cas
NO HA HUBIDO BATALLA NI CALÀVERES
Poerco-Arturo 12, al poco rato.
Borbe todo 10: que h he dicho en l'anterior Xiló-
grafo.
Niha hubidoTalen Tinx--Rhan-Ghelo, ni han
'tuvido los caponeses ocho mil calúver:es, moertos. L
— Sigo Lilografiando. ls
Nasió..
a AMORES CON MARGARITAFF
PosregrAriura 12, justos y cabales,:
Margaritaff, la llavandera rusà, mí ha Ceonfesao
que im" ama. /
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iSoc yo percaspalletero
ésoc rey de búirles acúsP
ésoc sastre2 4s0c. sabater2
cd engranereta ycabés
mé ha vist chamay lemater2
4Es éllmés rey, Ó més ric2
des acàs méspoderós2
Rabiant de cólera estic,
comsi tinguera algún gos
agarrat/en lo melic.
Sefior, tot aixòli hedit,
mes diu que sa filla es tendra
pera sufrir un marit.
Tota dóna que prenSendra
— ya no té pòr al entit,-
— Sefior, si com à criat
que soc delconde Grumet,
— se mepermitixparlar,
yo vos diría enun tret l
qui el porcut de Tabalada,
com torn de cals s' ensengué,
Yal oir vostra embaixada
tan porcament respongué
que yo el ficaba en lo niu. —
dY Cóm te dihuen de nóm2
Medihuen, sefior, Tofiu.
A ton parey à ta mare










Bo: l / LA TRONÀ
Me llamaré el.iii. Nasioff yPeres. — l
Margaritall, en proeba de su carifio, me regala todos
los dias una cajetilla suave.
iMe río yo de Julieta la del camerel :




SÍ QUE HA HUBIDOBATALLA
Poerco-Arturo 12,Y seguido.
 Borre el segundopartede que no ha hubido. batalla
en Tint-Rhan-Guelo y digan que sí que la ha hu-
bido (1). .
Sól0 hay una enten inexactitud en lo primer Í '
parte.
Donde dise que log caponeses La iaio ocho mil
calàveres pongan quí han tuvido dose.
EN.Sigo ESERE8). d I
Nasio.
(1) iUyl Ch6, ves y disli 4 demare soberana.
P) No res, jpos la diferénsia es chicotetal
(8) No, lo quí es pa aixó encara que sesaras dedaUE:
fiar.Rai de la R.)  
:NOEVO BOMBARDEO2
Poerco-Arturo 12, ú la mesma hora.
Aciba de presentarse 4 la vista de Poerco-Arturo
l ascnadra caponesa.
Samuré Rilorrafiando, si no me rompen l' aparato.
Nasio.
NO SON CAPONESES
 Poerco-Arturo 12, poco después.
L' aseuadra que s' había presentao à la vista de
Poerco-Arturo no es lacaponesa.
, Eran barcas quegolvían de pescar al toro. .
fasieenis NIdent set DH LAcUdDé, NI NOSATROS
DE ASÍ TAMPOC. À Este NASIO SE CONEIX QUE MOSSEL HA
TRASTORNAT LA MARGARITAFF. (QUÈ LLÀSTIMA DE DINÉS
QUE: MS CÓSTA ENVIARLO ÀL TREATO DE LA GUERRAÍ NI
TIRATS AL CARRER. (DESPUÉS QUEVINGA DEMANANT FeNDOS
PA PARTESI
IMPRENTA DE PAU, ToRRioS v COMPANÍA
Carrer de Quart, 25, Valensia .
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Tor, Y yo, quí encara mamaba,
aquella batalla viu..
No vulle lo demés contar
del módo que m' ha respóst,
 deixemo per ara estar:
. yo portaré al forn la póst,
que à fe que ho hade pagar.
Hóme móstra ser bosal: -
y de póca discresió,
ipócho ha pensat l' animall
irey, en ma comparasió,
ahónla d' encontrar igual2.
Envolerli dilatar. —
à Sa filla el casament,
móstra enteniment pócclar,
quela dóna y l' eixarment
sonprontes enaferrar.
Guarde, guarde beà sa filla,
peroyo que sapia vull
quí en la tardansa perilla,
que la figa, si no es cull,
per punts sen pasa y clevilla.
Vaig à declararli guérra
y vorà cuant millor fora
sedir 4 mes pretensions.
el gran babós del' Alcora.
Compraesta nit perdigons —
y unes dos onses de pólvora,
fesme frascos d' una bafia,
GRu.
MAT.
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y vachen apersebits
soldatsenllanses de cafía
—y en fones,pa que à esclafits
) dipamenttot.
GRU. , lia maria
he penéat yo call millor,
que pendènsies y batalles
en materia del amor. ——
pareix cósa de rialles.
MAT.  Diguesla. SE
. GR. Mira, sefior:
dofia Piula es una dama
que cuida y bull 4 Tellina,
de molt eran llinache y fama,
jcóm 4 que li pren laor....
sinseferli alsar la camal
Aguda com una arista,
en uns ulls com à cresóls,
que quí en lo Mercat l' ha vista
cuant va 4 vendre caragóls
torna al temps de la Conquista.
Ella y yo es volém casar,
yaho tenim tractat així,
y mí ha promés achudar
vs. A ensillar el teu rost
pa que pugtes cabalgar.
Si tú "t cases en Tellina .
— y à mi en dota Piulaem cases
vors, sefis pendre mohina,
